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Объектом разработки является завод легковых автомобилей.
Цель проекта - разработка системы электроснабжения завода легковых 
автомобилей на основе исходной информации, собранной на преддипломной 
практике.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки:
- выбор рациональной схемы и конструктивного исполнения 
электрической сети;
- определение электрических нагрузок;
- компенсация реактивной мощности;
- выбор числа и мощности трансформаторов;
- выбор защитных аппаратов и сечения проводников;
- учёт потребляемой мощности и электроэнергии;
- релейная защита блока «линия-трансформатор»;
- произведены технико-экономические расчеты, в результате которых 
были определены основные технико-экономические показатели;
- выбраны мероприятия по молниезащите административно-бытового 
корпуса.
При разработке системы электроснабжения применены типовые 
решения с использованием серийно выпускаемого комплектного оборудования.
Областью возможного практического применения являются 
проектируемый или реконструируемый завод легковых автомобилей.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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